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本系统是一个基于 WEB 的管理系统，利用 php 语言技术实现，数据库管理




















 With the rapid development of science and technology, society as a whole has 
entered into the information society, and the use of computer automation management is 
the demand of the times. Variety of modern office equipments have largely replaced the 
old way of the office work. Using the computer's convenience, fasty, safety, information 
as well as the universality and all the modern technology to design and implement the 
Faculty office management system in order to make up the inadequacies of the past 
system, at the same time it has also become a necessity. 
    The system is based on the actual situation of the Faculty Office, according to the 
situation of the existed office management in School of Software and Communication 
JUFE, implementing the school work day-to-day work of the College, students party 
work, the poor students management and performance assessment of management work 
by computer to process information system of human-computer interaction. The system 
can accurately reflect the current state of our college work, Starting from the overall 
management to assist various departments work. The main features include: my desk, 
the day-to-day work of school workers, students party work, the management of the 
poor students, performance assessment management and the system management, and 
my desk includes bulletin notice, personal attendance and schedule . 
This system is a WEB-based management system, and use php language 
technology, MySQL as database management with Apache as a server. The system, 
having a simple user-friendly interface, the system safety and stable operation, is the 
ideal choice for the Faculty office management system. 
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第一章  绪论 
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是 B / S 模式。基于 B/ S 模式的信息系统在信息管理和信息共享中发挥了巨大的
作用[5-6]。基于此，江西财经大学软件与通信工程学院为提高学院办公效率，于






































































由用户灵活定制。发文支持使用 word 等附件。 
江西省江西财经大学软件与通信工程学院内部办公系统富有竞争力的特性： 
1、独创 web 服务器、数据库和应用程序全部自动傻瓜安装，建立企业信息中
枢只需 3 分钟。 
2、客户机无需安装专用软件，使用浏览器即可实现全球办公。 
3、集成网络硬盘组件，提供便捷的局域网文件共享方案。 
4、内置 Office 文档在线编辑控件，支持文档自动上传。 
1.3 研究内容与论文架构 
本文档主要叙述的是院务办公管理系统的设计与实现过程。在整个设计思路
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表 2.1     用户享有的具体职权 








































































此项权力，如图 2-2 所示。 
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